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Termo de uso e condições gerais
Redefinir senha
Menu de acesso
Administrador da instalação
Segurança
Teste de Conexão
CADSUS
Compartilhar Prontuário
Controle de recebimento de fichas
Perfil de Coordenação
Cidadão



Cadastros duplicados
Inativar cidadão:
Quando o cidadão possui registros 
vinculados.
Excluir:
O cadastro do cidadão só poderá 
ser excluído se não houver algum 
registro de atendimento ou 
outros registros vinculados ao 
cidadão no sistema.
Lista de Atendimentos
Escuta inicial/ Pré-atendimento
Atendimento SOAP
Atendimento SOAP
• Tabela SIGTAP atualizada
• Impressão completa dos atendimentos com dados do
paciente, SOAP, exames, atestados, PIC’s,
medicamentos prescritos, orientações, conduta e
encaminhamentos.
Relatório consolidado de cadastro
• Imprimir ou exportar CSV
• Mensal ou série histórica
Relatório de cadastro territorial
Fichas CDS
● Novos ítens nas fichas: Cadastro Individual, Ficha de
Atendimento Individual, Ficha de Procedimentos,
Ficha de Atividade Coletiva e Ficha de Atendimento
Odontológico Individual.
● Mudança de nome e inclusão de novos ítens nas fichas
de Cadastro Domiciliar e Territorial e Ficha de Visita
Domiciliar e Territorial.
● Ficha nova: Ficha Complementar - Registro de
Emergência em Saúde Pública Síndrome Neurológica
por Zika/Microcefalia.
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